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Ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengalami peningkatan yang sangat 
pesat. Keadaan ini berimbas pada semua bidang kehidupan manusia. Salah 
satunya adalah rancang bangun pengungkit punch dan dies pres batako. Selama 
ini pembuatan pengepresan batako dibuat belum dapat mencapai efisiensi yang 
baik. Terutama dalam efisiensi dimensi dan ukuran yang standar sehingga 
mempengaruhi kualitas pada batako itu sendiri.  Selain dari dimensi dan ukuran 
yang belum standar, capaian efisiensi waktu juga berpengaruh terhadap kecepatan 
produksi. Efisiensi waktu terkait dengan performasi dari mesin pres batako yang 
dibuat. Tujuan dari tugas akhir ini berupa rancang bangun sistemasi dari 
pengungkit punch dan dies. 
 Metode yang akan dilakukan adalah tinjauan pustaka, merancang system 
pengungkit, perhitungan proses manufaktur, perhitungan punch dan dies, 
perhitungan tekan padat plat, perhitungan tegangan tarik paku keling, perhitungan 
torsi  pengungkit, pengeboran engsel, perhitungan displacement, dan dengan 
simulasi rancang bangun menggunakan Software Autodesk Inventor 2015, 
perhitungan von mses stress dan displacement, Maka hasil dari proses 




beban punch F = 463,03 (N) dijadikan kg = 47,21 (kg) dan gaya yang diperlukan 
pengungkit dies 461,31 (N) dijadikan kg = 47,041 (kg) 
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 Science and technology has increased very rapidly. This situation affects 
all areas of human life. One of them is the design of punch leverage and dies brick 
concrete. So far the making of concrete block presses has not been able to achieve 
good efficiency. Especially in the efficiency of standard dimensions and sizes that 
affect the quality of the brick itself. Apart from dimensions and sizes that are not 
yet standard, the achievement of time efficiency also affects the speed of 
production. Time efficiency is related to the performance of the brick press 
machine made. The purpose of this final project is a system design of punch and 
dies levers. 
 The method to be carried out is a literature review, designing a lever 
system, calculation of manufacturing processes, calculation of punch and dies, 




lever torque, drilling hinge, calculation of displacement, and design simulation 
using Autodesk Software Inventor 2015, the calculation of von mses stress and 
displacement, then the result of the leverage process with the force needed for the 
pressing process with punch load F = 463.03 (N) made kg = 47.21 (kg) and the 
force needed for the lever dies 461 , 31 (N) used as kg = 47,041 (kg) 
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